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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project studies the bolted electrical connections of the photovoltaic inverters from Ingeteam 
Power Technology. It is intended to obtain a technical-mechanical specification document, to 
determine the tightening torques of all the bolted joints, currents and futures, that are found in 
this equipment, in function of the characteristics of the union that are considered opportune. 
Actually, an amount of problems are known with this kind of electrical connections, and the 
reliability of the current specification document that is used is doubted. In this document are 
given the tightening torques for any joint depending in the material of the bolt, the quality of it 
and the lubricant that is used, and it’s pretended to be replaced for a new one that keeps more 
parameters in mind and it’s more traceable. The calculation of the tightening torques and 
corresponding checking are going to be done principally following the VDI 2230 guideline. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Tightening torque, bolted clamped electrical connection, bolt, bar, pressure cone, VDI2230 
guideline  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto estudia las conexiones eléctricas atornilladas  de inversores fotovoltaicos de la 
empresa Ingeteam Power Technology. Se pretende obtener un documento de especificaciones 
técnicas mecánicas, para determinar los pares de apriete de todas las uniones atornilladas, 
actuales y futuras, que se desarrollan en estos equipos, en función de las características de la 
unión que se estimen oportunas. Actualmente se tienen una serie de problemas con las 
conexiones eléctricas de este tipo y se duda  de la fiabilidad del documento de especificaciones 
que se está usando. En él se da el par de apriete para cualquier unión en función del material del 
tornillo, calidad y lubricante utilizado y se pretende sustituirlo por uno nuevo que tenga en cuenta 
más parámetros y sea más trazable. El cálculo de pares de apriete y comprobaciones 
correspondientes se harán principalmente siguiendo la guía de diseño VDI 2230. 
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Par de apriete, conexión eléctrica atornillada, tornillo, pletinas, pérdida de precarga, cono de 
presiones, guía VDI2230 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proiektu honek Ingeteam Power Techology-ko inbertitzaile fotovoltaikoetako torlojuz lotutako 
konexio elektrikoak aztertzen ditu. Espezifikazio tekniko mekanikoen dokumentu bat lortu nahi da, 
torlojuz lotutako konexioen aurrekarga momentuak zehazteko, gaur egungoak eta 
etorkizunekoak, ekipo hauetan ematen direnak, egokiak direla estimatzen diren loturen 
ezaugarrien arabera. Gaur egun era honetako konexio elektrikoekin hainbat arazo daude eta 
erabileran dagoen espezifikazioen dokumentuaren fidagarritasunaz duda egiten da. Bertan 
edozein loturaren aurrekarga momentua ematen da, torlojuaren materialaren, kalitatearen eta 
lubrifikatzailearen arabera eta dokumentu berri batengatik aldatu nahi da, parametro gehiago 
kontuan hartzen dituenak eta trazableagoa dena. Aurrekarga momentuen kalkulua eta 
egiaztapenak VDI 2230 diseinu gidaren arabera egingo dira. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Aurrekarga momentua, torlojuz lotutako konexio elektrikoa, torloju, pletina, aurrekarga 
indarraren galera, presio konoa, VDI2230 gida  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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